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ABSTRAK 
 
Khusnul Khotimah, 2019, 201510050311012, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Kinerja KPU dalam 
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada PILKADA Serentak Tahun 2018. 
Pembimbing I : Dr.Asep Nurjaman M.Si Pembimbing II : Dr. Tris Sulistyaningsih M.Si 
Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang langkah atau upaya yang dilakukan oleh 
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota 
Batu menjelang diselenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 
2018. Kota Batu memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah pada pemilihan 
kepala daerah Khususnya PILGUB, tingkat partisipasi yang rendah di Kota Batu menjadi 
penyebab jalannya pesta demokrasi menjadi terhambat.  
Sebagai salah satu keberlanjutan demokrasi, tugas partisipasi politik dalam pemilihan 
juga berdampak kepada siapa yang akan memenangkan pemilihan kepala daerah dan 
mengatur serta membangun daerah juga memimpin banyak orang. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa, bahwa upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat pada pemilihan kepala daerah dengan inovasi yang lebih kreatif lagi yaitu dengan 
mengadakan berbagai agenda seperti Launcing Pilkada serentak melalui event gerak jalan 
sehat maupun sebuah wadah sebagai tempat menimba ilmu atau memberikan pemahaman 
seputar dunia politik berkaitan dengan agenda demokrasi pemilu ini melalui Rumah Pintar 
Pemilu. 
Kata Kunci : Pilkada, Partisipasi politik masyarakt, Kota Batu   
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Khusnul Khotimah, 2019, 201510050311012, Muhammadiyah University of Malang, 
Faculty of Social and Political Sciences, Department of Government Science, KPU 
Performance in Improving Community Political Participation in 2018 Concurrent Election. 
Advisor I: Dr. Asep Nurjaman M.Si Supervisor II: Dr. Tris Sulistyaningsih M.Sc 
This study tries to explain the steps or efforts undertaken by the Batu City Election 
Commission in increasing the political participation of the people of Batu City who have held 
the election of the Governor and Deputy Governor in 2018. Batu City has a high level of 
community participation in the regional head election especially PILGUB, the low level of 
participation in Kota Batu is the reason why the party for democracy is hampered. 
As one of the sustainability of democracy, the task of political participation in elections 
also influences who will win the regional head elections and it is also agreed to develop the 
region and lead many people. This type of research is descriptive with data collection 
techniques through interviews. The results of the study concluded that, the Batu City KPU 
experiment in increasing public participation in local elections with more creative 
innovations involving various agendas such as the Launcing of Local Elections 
simultaneously through a healthy political movement in the election with the election 
democracy agenda through the Election Smart House. 
 
Keywords: local elections, community political participation, Batu City 
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